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RELATION OF EATING HABITS AWARENESS WITH BREAKFAST INTAKES OF 
































人数   ％ 人数   ％ 人数   ％
非常にある 18 13.0 17 13.2 35 13.1
ややある 68 49.3 65 50.4 133 49.8
あまりない 43 31.2 43 33.3 86 32.2
まったくない 9 6.5 4 3.1 13 4.9
合計 138 100 129 100 267 100
χ 2＝1.718
























































































































































人数  ％ 　人数 　 ％ 　人数 　 ％
なし 121 87.7 112 86.8 233 87.3
１日 10 7.3 9 7.0 19 7.1
２日 4 2.9 3 2.3 7 2.6
３日 2 1.4 2 1.6 4 1.5
５日 0 0.0 3 2.3 3 1.1
６日 1 0.7 0 0.0 1 0.4
７日 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 138 100 129 100 267 100
χ 2＝4.245





























人数  ％　人数 　 ％　人数 　 ％
自分自身 5 3.6 12 9.3 17 6.4
学校の 家族 126 91.3 109 84.5 235 88.0
ある日 誰も作らない 6 4.3 6 4.7 12 4.5
その他 1 0.7 2 1.6 3 1.1
合計 138 100 129 100 267 100
χ 2＝4.147
自分自身 10 7.2 25 19.4 35 13.1
家族 121 87.7 97 75.2 218 81.6
学校の 誰も作らない 5 3.6 6 4.7 11 4.1
ない日 その他 2 1.4 1 0.8 3 1.1
合計 138 100 129 100 267 100
χ 2＝9.202　p< 0.05




  人数   ％  人数    ％  人数    ％
家族全員 22 15.9 16 12.4 38 14.2
家族の誰かと
一緒に
73 52.9 58 45.0 131 49.1
学校の 寮生 1 0.7 2 1.6 3 1.1
ある日 友人 1 0.7 0 0.0 1 0.4
自分だけ 40 29.0 53 41.1 93 34.8
その他 1 0.7 0 0.0 1 0.4
合計 138 100 129 100 267 100
χ 2＝6.520
家族全員 28 20.3 28 21.7 56 21.0
家族の誰かと
一緒に
70 50.7 47 36.4 117 43.8
学校の 寮生 0 0.0 0 0.0 0 0.0
ない日 友人 0 0.0 0 0.0 0 0.0
自分だけ 38 27.5 52 40.3 90 33.7
その他 2 1.4 2 1.6 4 1.5
合計 138 100 129 100 267 100
χ 2＝6.053
























  人数 　％ 人数 　％  人数 　％
いつもする 3 2.2 4 3.1 7 2.6
たまにする 30 21.7 35 27.1 65 24.3
ほとんどしない 45 32.6 67 51.9 112 41.9
まったくしない 60 43.5 23 17.8 83 31.1
合計 138 100 129 100 267 100
χ 2＝21.61　 p<0.05
いつもする 4 2.9 9 7.0 13 4.9
たまにする 44 31.9 52 40.3 96 36.0
ほとんどしない 42 30.4 56 43.4 98 36.7
まったくしない 48 34.8 12 9.3 60 22.5
合計 138 100 129 100 267 100
χ 2＝25.92　 p<0.05
　全　  体　女　 子
学校の
ない日







平均値  SD 平均値    SD
2.48 0.92 2.62 0.74  ｔ (265)＝0.80
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